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今
我
々
が
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
橋
本
朝
陽
 
真
宗
学
を
学
ぶ
者
は
、
「
宗
教
と
は
何
か
」
「
仏
教
と
は
何
か
」
そ
し 
て
「
真
宗
と
は
何
か
」
と
い
う
「
問
い
」
を
常
に
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
我
々
は
と
も
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
「
問
い
」 
を
忘
れ
て
、
「学
問
と
し
て
の
真
宗
学
」
に
執
わ
れ
て
、
真
宗
学
者(
単 
に
真
宗
学
を
学
ぶ
者
と
い
う
意
味)
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
 
そ
こ
で
、
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
西
谷
啓
治
先 
生
は
、
著
書
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
最
初
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い 
る
。「
そ
の
問
い
を
出
す
人
に
と
っ
て
は
、
宗
教
は
ま
だ
必
要
に
な
っ
て
い 
な
い-
-
同
時
に
他
方
か
ら
い
え
ば
、
ま
さ
し
く
そ
う
い
う
人
に
こ
そ 
宗
教
が
必
要
だ
と
い
う
意
味
が
宗
教
に
は
あ
る
。」
「
そ
の
人
は
宗
教
を
必
要
と
し
て
い
な
い
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
人
は
宗 
教
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
矛
盾
し
た
関
係
が
、
宗
教
の
我
々
に
対
す 
る
関
係
で
あ
る
。
」
こ
の
宗
教
を
必
要
と
し
な
い
が
故
に
人
は
宗
教
を
必
要
と
す
る
、
と
い 
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
私
は
重
大
な
意
味
の
あ
る
事
を
感
じ
る
。
こ
こ
に
、
 
一
般
的
に
宗
教
が
わ
か
り
に
く
い
と
さ
れ
る
大
き
な
理
由
が
あ
る
の
で
あ 
ろ
う
。
わ
か
ろ
う
と
す
る
事
は
論
理
的
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
意
識
の
領
域
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
於
い
て
は
宗
教
は
明
ら
か 
に
な
る
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
的
な
学
と
し
て
で
は
な
く
、
宗
教
と
し
て
我
々
が
真
宗
学
を
学
ぶ 
理
由
は
一
体
何
な
の
か
、
と
い
う
事
を
こ
こ
で
自
ら
に
も
偽
り
な
く
、
明 
確
に
し
て
み
た
い
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
自
己
を
明
ら
か
に
す
る 
た
め
」
で
あ
る
と
か
、
「
阿
弥
陀
の
本
願
を
聞
い
て
そ
の
本
願
に
自
己
の 
生
き
方
を
問
う
て
ゆ
く
た
め
」
で
あ
る
、
と
か
と
い
う
の
を
聞
く
と
、
確 
か
に
一
応
は
肯
け
る
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
を 
感
ず
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
現
に
私
に
は
、
宗
教
者
た
ら
ん
と
し 
て
谷
大
へ
入
り
、
真
宗
者
た
ら
ん
と
し
て
真
宗
学
を
専
攻
し
た
、
と
い
う 
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
寺
の
長
男
に
生
ま
れ
た
と
い
う
縁 
と
、
よ
き
宗
教
家
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
親
の
願
い
を
受
け
て
育 
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
、
私
に
関
す
る
限
り 
で
は
、
真
の
宗
教
家
、
と
い
う
も
の
に
対
す
る
極
め
て
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
的
憧 
憬
が
大
き
な
位
置
を
し
め
て
い
た
、
と
い
う
事
に
も
依
る
の
で
あ
る
が
。
 
そ
し
て
今
又
、
私
に
は
、
「自
己
の
将
来
」
と
い
う
大
問
題
が
決
断
を 
せ
ま
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
私
に
と
っ
て
現
在
的
に
問
わ
れ
て
く
る
の
は
、
「
こ
の
よ
う
な
求 
め
方
で
、
果
た
し
て
宗
教
は
、
仏
教
は
、
真
宗
は
真
に
明
ら
か
に
な
る
の 
か
」
と
い
う
事
で
あ
り
、
「
私
の
求
道
の
姿
勢
は
こ
れ
で
よ
い
の
か
」
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
く
ら
口
で
は
も
っ
と
も
ら
し
い
事
が
言
え
て
も
、
現
実
の
自
分
が
求 
め
て
い
る
の
は
、
「
真
の
宗
教
家
に
は
如
何
に
し
て
成
れ
る
の
か
」
と
い 
う
形
に
於
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
は
現
在
的
に
「宗
教
家
を
志
し
て
い
る
自
107
分
を
内
か
ら
支
え
る
強
固
な
意
志
の
発
起
」
を
自
ら
に
求
め
る
、
と
い
う 
も
の
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
真
に
宗
教
を
求
め
る
姿
勢
と
は
思
え
な
い
の
で 
あ
る
。
私
が
正
し
く
こ
の
自
己
欺
瞞
に
気
づ
い
た
の
は
、
他
で
も
な
い
谷 
大
に
於
け
る
学
園
闘
争
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
谷
大
へ
入
り
、
真
宗
学
を
学
ぶ
者
に
は
、
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
よ
い
程
、
 
私
と
同
じ
類
の
現
実
が
あ
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
現
実 
の
中
で
多
く
の
人
は
真
宗
学
を
学
ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う 
な
学
び
方
の
真
宗
学
で
は
、
最
初
に
挙
げ
た
「
宗
教
を
必
要
と
す
る
」
と 
い
う
西
谷
先
生
の
言
葉
に
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「宗
教
の
我
々
に
対
す
る 
矛
盾
し
た
関
係
」
に
完
全
に
反
す
る
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
ー
 
ロ
で
言
っ 
て
し
ま
え
ば
、
パ
ン
の
た
め
で
あ
る
筈
の
な
い
真
宗
学
が
、
現
実
的
に
は 
パ
ン
の
た
め
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
占
心 
に
気
づ
い
た
な
ら
ば
我
々
は
如
何
に
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
宗
教
は
そ
れ
自
身
、
自
己
目 
的
化
し
た
と
き
既
に
宗
教
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
必
然
的
に 
自
己
目
的
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
現
実
は
否
定 
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
真
宗
学
は
、
自
分
が
宗
教 
家
と
し
て
生
き
る
た
め
に
学
ぶ
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
真
宗
学
者(
こ
の 
場
合
は
所
謂
学
者
の
意)
と
し
て
生
き
る
た
め
に
学
ぶ
も
の
で
も
な
い
の 
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
立
つ
、
特
殊
性
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ 
ろ
う
。
特
殊
性
と
は
、
自
分
が
寺
に
生
ま
れ
父
親
の
後
を
継
が
ね
ば
な
ら
ぬ
身 
で
あ
る
、
と
か
真
宗
学
の
研
究
者
と
し
て
大
学
の
研
究
室
に
身
を
置
い
て
い
る
、
と
か
と
い
う
よ
う
な
事
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
特
殊
性
の
否
定
は
、
 
単
に
口
先
だ
け
や
観
念
的
な
否
定
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
具
体
的
行
動 
と
い
う
形
で
、
常
に
新
し
く
呼
び
起
こ
さ
れ
る
強
烈
な
も
の
で
な
く
て
は 
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
な
け
れ
ば
「
安
易
さ
に
走
ろ
う
と
す
る
弱
い
自 
己
」
が
た
ち
ま
ち
の
内
に
「
真
に
求
め
ん
と
す
る
自
己
」
を
占
拠
す
る
で 
あ
ろ
う
。
我
々
は
如
何
な
る
姿
勢
で
真
宗
学
を
学
ぶ
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
思 
う
に
、
自
己
の
私
性
・
特
殊
性
を
否
定
し
、
公
人
と
し
て
、
全
人
類
の
重 
み
を
背
お
っ
た
わ
た
く
し
と
し
て
、
「
人
間
の
普
遍
的
な
問
い
」
を
真
宗 
学
に
問
う
、
と
い
う
姿
勢
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ 
ば
、
そ
の
普
遍
的
な
問
い
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
あ
ら
ゆ
る
特
殊
性
を 
越
え
て
存
す
る
「
人
間
の
原
点
」
を
問
う
こ
と
で
あ
り
「
真
に
世
界
平
和 
が
実
現
す
る
み
ち
」
を
自
分
の
問
題
と
し
て
主
体
的
に
問
い
求
め
る
、
と 
い
う
よ
う
な
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
釈
迦
の
出
家 
の
動
機
も
こ
の
辺
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
自
分
に
直
接
的
に
関
係
な
い
も
の
に
は
一
切
関
わ
り
た
く
な
い
」 
「
大
学
の
問
題
や
政
治
や
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
や
世
界
状
勢
な
ど
は
自
分
に 
は
直
接
関
係
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
分
は
唯
自
己
の
生
死
出
づ
べ
き
道
を 
真
宗
学
に
よ
っ
て
聞
き
開
い
て
ゆ
く
だ
け
だ
」
と
い
う
よ
う
な
姿
勢
は
、
 
真
宗
学
者
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
。
宗
教
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
越
え
た
世 
界
を
求
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
我
々
が
生
き
て
い
る
現 
代
の
問
題
も
如
何
に
困
難
が
あ
ろ
う
と
、
主
体
的
に
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な 
い
で
あ
ろ
う
。
「
自
分
の
生
き
て
い
る
場(
自
分
の
家
庭
乃
至
世
界)
を
主
体
的
に
よ
108-
く
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
」
を
持
つ
こ
と
も
な
く
真
に
成
り
立
つ
「自
己
一 
人
の
求
道
」
と
い
う
も
の
が
果
た
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。
「
自
即
他
、
他
即
自
、
自
他
不
二
、
一
即
一
切
」
と
い
う
根
本
原
理
を
、
 
例
え
極
限
概
念
で
あ
ろ
う
と
自
己
が
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
の
内
に
実
現 
す
べ
く
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
道
を
求
め
て
や
ま
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
お 
い
て
こ
そ
真
に
「
問
う
姿
勢
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
浄
土
教
と
言
っ
て
も
、
 
浄
土
真
宗
と
い
っ
て
も
、
「
人
間
本
来
の
故
郷
」
を
最
初
か
ら
死
後
に
求 
め
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
限
り
は
、
実
人
生
に
於
い
て
、
 
「
現
実
社
会
に
主
体
的
に
求
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
姿
勢
」
を
欠
い
て
は
、
 
単
な
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
し
て
、
「
体
制
に
奉
仕
す
る
思
想
と
し
て
し
か
な 
い
」
と
い
う
謗
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
決
し
て
本
来
的
浄 
土
教
へ
の
評
価
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
真
宗
学
は
「
問
い
」
を
生
命
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
問
う
自
己
自
身
を 
も
問
う
、
問
わ
れ
て
く
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
問
い 
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
か
と
言
え
ば
、
「
現
実
の
世
の
様
々
な
問
題
を
引 
き
起
こ
す
も
の
の
正
体
」
を
つ
き
つ
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
起
こ
る
の 
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
は
、
現
実
の
社
会
問
題
を
「
何
と
か
せ
ね
ば
」
と
思
う
気
持
を
お
い
て
他
に
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
人
間
社
会
の
様 
々
な
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
も
の
の
正
体
が
、
単
に
「体
制
」
と
か
「
権
力
」 
と
か
「
独
占
資
本
家
」
と
か
白
人(
人
種
差
別
に
於
い
て
は)
と
か
と
い 
う
よ
う
な
特
定
の
人
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
倒
せ
ば
何
と
か
な
る
、
と 
い
う
も
の
で
は
な
く
、
人
間
す
べ
て
が
不
可
避
的
に
有
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム 
で
あ
り
、
煩
悩
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
事
を
身
を
も
っ
て
実
感
し
、
「
人 
間
悲
」
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
、
人
間
と
し
て
生
き
る
事
が
悲
し
ま
れ
て
く 
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
、
「
人
間
存
在
の
有
限
性
の
自
覚
」
か
ら
「
無
限
な 
る
も
の
」
を
求
め
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
自
己
が
新
ら
し
く
目
覚
め
る 
と
い
う
地
平
が
開
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
今
、
真
宗
学
徒
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
事
は
、
大
学
闘
争
を
通
し
て
問 
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
普
遍
的
な
問
い
を
、
あ
く
ま
で
も
自
己
に
偽
り
な
く
、
 
主
体
的
に
問
う
事
で
あ
り
、
今
ま
で
の
真
宗
学
の
あ
り
方
す
べ
て
を
根
底 
か
ら
問
い
直
し
て
み
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
う
自
己
を
も
問
う
、
と
い
う
「
問
い
」
を
忘
れ
た
と
き
、
真
宗 
学
は
自
己
の
正
当
性
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
だ
け
の
、
宗
教
と
も
学
と
も 
つ
か
ぬ
ヽ
や
た
ら
と
む
ず
か
し
い
擬
似
学
と
な
ろ
う
。
(
大
学
院
修
士
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程
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